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ɉРЕȾГОȼОР 
Ƚеɨɥɨɝијаɬа ɤаɤɨ ɩɪиɪɨɞна ɮɭнɞаɦенɬаɥна 
наɭɤа иɦа неɡаɦенɥиɜɨ ɡначење ɡа 
ɨɩɲɬеɫɬɜɨɬɨ и е ɨнɨј ɤаɦен ɬеɦеɥниɤ на ɤɨј 
ɫе ɡаɫнɨɜани ɝɨɥеɦ ɛɪɨј ɝɪанɤи ɨɞ 
инɠенеɪɫɬɜɨɬɨ и инɞɭɫɬɪијаɬа. 
ɇејɡинɨɬɨ ɡначењеɬɨ ɤај наɫ е ɦнɨɝɭ јаɫнɨ 
ɩɪеɩɨɡнаенɨ ɭɲɬе ɜɨ ɞаɥечнаɬа 
1944 ɝɨɞина, ɤɨɝа ɫɨ ɨɞɥɭɤа на 
Пɪеɡиɞиɭɦɨɬ на АСɇɈМ е ɮɨɪɦиɪан 
Ƚеɨɥɨɲɤиɨɬ инɫɬиɬɭɬ на ɇɊМ, ɩɪɜа 
ɦаɤеɞɨнɫɤа ɝеɨɥɨɲɤа инɫɬиɬɭɰија. 
Ⱦенеɫ Маɤеɞɨнɫɤɨɬɨ ɝеɨɥɨɲɤɨ ɞɪɭɲɬɜɨ 
ɤаɤɨ еɞен ɨɞ ɝɥаɜниɬе ɩɪɨɦɨɬɨɪи на 
ɝеɨɥɨɲɤаɬа наɭɤа ɜɨ наɲаɬа ɡеɦја, е ɩɪеɞ 
нɨɜ ɩɪеɞиɡɜиɤ, ɨɪɝаниɡиɪањеɬɨ на Тɪеɬиɨɬ 
Кɨнɝɪеɫ на ɝеɨɥɨɡиɬе на Ɋеɩɭɛɥиɤа 
Маɤеɞɨнија.  
Ɉɪɝаниɡаɰиɨниɨɬ и ɇаɭчниɨɬ ɨɞɛɨɪ на 
Тɪеɬиɨɬ Кɨнɝɪеɫ, иɦајќи ја ɩɪеɞɜиɞ ɞɨɥɝаɬа 
ɬɪаɞиɰија на ɝеɨɥɨɲɤаɬа наɭɤа, нɨ 
иɫɬɨɜɪеɦенɨ ɫɨɝɥеɞɭɜајќи ɝɨ аɤɬɭеɥниɨɬ 
ɦɨɦенɬ, ɨɞɥɭчија нɨɫечɤиɬе ɬеɦи на 
Кɨнɝɪеɫɨɬ ɞа ɛиɞаɬ ɩɨɜɪɡани ɫɨ:  
 Ƚеɨɥɨɝијаɬа и ɨɩɲɬеɫɬɜɨɬɨ, 
 Фɭнɞаɦенɬаɥнаɬа ɝеɨɥɨɝија и 
 Ƚеɨɥɨɝијаɬа и eɤɨнɨɦијаɬа.  
За ɨɜие ɬеɦи ɜɨ ɨɜɨј Зɛɨɪниɤ ɫе 
ɩɭɛɥиɤɭɜани ɜɤɭɩнɨ 105 ɨɪиɝинаɥни 
наɭчни ɬɪɭɞɨɜи, ɤɨи ɫе ɩɨɞɝɨɬɜени ɨɞ 
ɩɪеɤɭ 350 аɜɬɨɪи и ɤɨаɜɬɨɪи ɨɞ ɩɨɝɨɥеɦ 
ɛɪɨј на ɡеɦји. ɇиɡ ɬɪɭɞɨɜиɬе ɫе 
еɥаɛɨɪиɪани ɪеɡɭɥɬаɬи ɨɞ ɜɪеɞни и 
ɞɨɥɝɨɬɪајни иɫɬɪаɠɭɜања на наɲиɬе и 
ɫɬɪанɫɤиɬе инɠенеɪи  и наɭчни ɪаɛɨɬниɰи. 
Ɉɞ ɩɪиɫɬиɝнаɬиɬе ɬɪɭɞɨɜи ɦɨɠе ɞа ɫе 
ɡаɛеɥеɠи ɩɨɜɪɡанɨɫɬа на ɬɪаɞиɰиɨнаɥниɬе 
иɫɬɪаɠни ɦеɬɨɞи и ɩɪиɦенаɬа на нɨɜи 
ɫɨɜɪеɦени ɬехнɨɥɨɝии и аɥаɬɤи ɩɪи 
ɝеɨɥɨɲɤиɬе ɩɪɨɭчɭɜања, ɜɤɥɭчɭɜајɤи 
најɫɨɜɪеɦени ɬеɪенɫɤи и ɥаɛɨɪаɬɨɪиɫɤи 
инɫɬɪɭɦенɬаɥни ɦеɬɨɞи, ɫиɫɬеɦи ɡа 
ɨɛɪаɛɨɬɤа, чɭɜање на ɩɨɞаɬɨɰи и ɫɥеɞење 
на ɩаɪаɦеɬɪиɬе на ɠиɜɨɬнаɬа ɫɪеɞина. Се 
наɞеɜаɦе, ɞеɤа ɩɪиɤаɠани ɫɬаɜɨɜи, 
ɪаɡɦиɫɥɭɜања и ɪеɡɭɥɬаɬи ќе ɝи ɡаɰɜɪɫɬаɬ 
ɞɨɫеɝаɲниɬе ɡнаења, и ќе ɫе ɩɨɬɬиɤнаɬ 
иɞеи ɡа ɡначајни нɨɜи иɫɬɪаɠɭɜања. 
Заɬɨа, Ɉɪɝаниɡаɰиɨниɨɬ ɨɞɛɨɪ иɫɤɪенɨ иɦ 
ɫе ɡаɛɥаɝɨɞаɪɭɜа на ɫиɬе аɜɬɨɪи, ɭчеɫниɰи 
и ɩɨɦаɝачи на Кɨнɝɪеɫɨɬ, ɤɨи ɫиɬе ɡаеɞнɨ 
ɫɨ ɩɨɠɪɬɜɭɜанɨɫɬа ɨɜɨɡɦɨɠија ɨɜɨј 
Зɛɨɪниɤ ɞа ɛиɞе неɲɬɨ ɫɨ ɤɨе ɫиɬе ќе ɫе 
ɝɨɪɞееɦе. 
PREFACE 
Geology as a natural and fundamental science 
is of great importance for the society and it is 
the foundation of many engineering and 
industry branches. 
Its’ importance in our country was clearly 
recognized in 1994, when the presidium of 
ASNOM reached a decision to establish a 
Geological institute of NRM, the first 
Macedonian geological institution. 
Nowadays, the Macedonian geological society 
as one of the main promoters of the geological 
science in our country, has accepted a new 
challenge, the organization of the Third 
Congress of Geologists of Republic of 
Macedonia. 
The Organizing and scientific committees of 
the Third congress, given the long tradition of 
the geological science, at the same time 
looking at its’ current state, has decided that 
the main topics of the Congress are related to: 
 Geology and society 
 Fundamental geology and 
 Geology and economy 
There is a total of 105 original scientific 
papers published in these Proceedings, 
prepared by over 350 authors and coauthors 
from number of countries for these 
proceedings. Results from valuable and long 
investigations of our and the foreign engineers 
and scientific workers have been elaborated 
through the papers. 
From the papers, it could be noted that there is 
a strong connection between the traditional 
investigation methods and the new 
contemporary technologies and tools in 
geological explorations, including the latest 
field and laboratory instrumental methods, 
systems for processing and data storage, and 
monitoring environmental parameters. We 
hope that, the presented views, considerations 
and results will strengthen the existing 
knowledge, and will encourage ideas for new 
significant research. 
Therefore, the Organizing Committee would 
like to sincerely thank all the authors, 
participants and supporters of the Congress, 
who along with their devotion helped making 
us all proud of this Proceedings book. 
 
 ɉɪеɬɫеɞаɬел 
ɧа Oɪɝаɧиɡациɨɧеɧ 
Oɞɛɨɪ 
President 
of Organizing 
Committee 
Пɪɨɮ. ɞ-ɪ Сɨња Ʌеɩиɬɤɨɜа 
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Аɛɫɬɪаɤɬ 
ȼɨ ɨɜɨј ɬɪɭɞ ɫе ɩɪеɬɫɬаɜени ɪеɡɭɥɬаɬиɬе ɨɞ  ɪенɞɝенɫɤɨɞиɮɪаɤɰиɨна анаɥиɡа на ɩɨɜеќе ɪаɡɥични 
ɦинеɪаɥи ɨɞ Зɥеɬɨɜɨ. Анаɥиɡиɪањеɬɨ е иɡɜеɞенɨ ɫɨ инɫɬɪɭɦенɬɨɬ БRD-6100 ɨɞ ɮиɪɦаɬа Shimadzu. 
Ɋенɞɝенɫɤɨ ɞиɮɪаɤɰиɨнаɬа анаɥиɡа е ɦнɨɝɭ ɛɪɡа анаɥиɡа ɡа иɞенɬиɮиɤаɰија на ɦинеɪаɥиɬе и ɞаɜа ɞɨɫɬа 
ɡначјниинɮɨɪɦаɰи ɡа ниɜ. Ɉɞ ɞɨɛиениɬе ɪеɡɭɥɬаɬи и ɩɪиɤаɠаниɬе ɪенɞɝенɫɤи ɞиɮɪаɤɬɨɝɪаɦи на ɩɪаɜ 
ɡаɤɥɭченɨ е ɞеɤа ɫɬанɭɜа ɡɛɨɪ ɡа ɦинеɪаɥиɬе: ɝаɥениɬ,ɛаɪиɬ, ɪɨɞɨхɪɨɡиɬ, хаɥɤɨɩиɪиɬ,ɫɮаɥеɪиɬ, ɤɜаɪɰ и 
ɤаɥɰиɬ. 
 
Ʉлɭчɧи ɡɛɨɪɨɜи:БRD, ɛаɪиɬ, ɝаɥениɬ, ɪɨɞɨхɪɨɡиɬ, хаɥɤɨɩиɪиɬ, ɫɮаɥеɪиɬ, ɤɜаɪɰ, Зɥеɬɨɜɨ 
 
ȼОȼЕȾ
Минеɪаɥниɨɬ ɫɨɫɬаɜ, ɫɬɪɭɤɬɭɪнɨ-ɬеɤɫɬɭɪниɬе 
ɤаɪаɤɬеɪиɫɬиɤи, ɩаɪаɝенеɬɫɤиɬе ɨɞнɨɫи ɤаɤɨ 
и ɬиɩɨɜиɬе на ɨɪɭɞнɭɜање ɜɨ Зɥеɬɨɜɫɤɨɬɨ 
наɨѓаɥиɲɬе ɜɨ ɬеɤɨɬ на иɡɦинаɬиɨɬ ɩеɪиɨɞ 
ɞеɬаɥнɨ ɫе ɩɪɨɭчɭɜани ɨɞ ɫɬɪана на: 
Ⱦенɤɨɜɫɤи (1974), Заɪиќ (1977, 1982), Ɋаɤиќ 
(1978), Ȼɥечиќ (1981, 1983) и ɞɪ. Иɫɬɨ ɬаɤа 
ɦинеɪаɥниɨɬ ɫɨɫɬаɜ и ɦеѓɭɫеɛниɬе ɨɞнɨɫи на 
ɦинеɪаɥниɬе инɞиɜиɞɭи ɩɨɞеɬаɥнɨ ɫе 
ɨɛɪаɛɨɬɭɜани ɨɞ: Сеɪаɮиɦɨɜɫɤи(1990, 1993), 
Сеɪаɮиɦɨɜɫɤи, Ȼɨеɜ (1990-91),Сеɪаɮиɦɨɜɫɤи,  
Пеɬɪɨɜ, (1990-91),Еɮɪеɦɨɜ (1993) и ɞɪ. ȼɪɡ 
ɛаɡа на ɩɨɞаɬɨɰиɬе ɨɞ ɩɪеɬхɨɞниɬе 
иɫɩиɬɭɜања, ɜɨ Зɥеɬɨɜɫɤɨɬɨ ɪɭɞнɨ 
наɨѓаɥиɲɬе е ɭɬɜɪɞен ɤɨɦɩɥеɤɫен ɦинеɪаɥен 
ɫɨɫɬаɜ ɫɨ ɨɤɨɥɭ 40 ɦинеɪаɥи. ȼɨɞечɤи и 
најɡначајни ɪɭɞни ɦинеɪаɥи ɡа ɩɪɨɞɭɤɰијаɬа 
на ɨɥɨɜɨ и ɰинɤ ɜɨ Зɥеɬɨɜɨ ɫе ɝаɥениɬ 
иɫɮаɥеɪиɬ. Сɨ ниɜ ɫе јаɜɭɜааɬ: ɩиɪиɬ, 
хаɥɤɨɩиɪиɬ, ɬеɬɪаеɞɪиɬ, ɬенанɬиɬ, ɦаɪɤаɡиɬ, 
ɫиɞеɪиɬ и ɞеɥɭɦнɨ ɛаɪиɬ, ɩɨɬɨа ɨɞɪеɞенɨ 
ɩиɪɨɬин, енаɪɝиɬ, ɛɨɪниɬ, аɪɫенɨɩиɪиɬ, 
хаɥɤɨɡин и ɞɪ. Ɉɞ ɨɤɫиɞниɬеɦинеɪаɥи ɤɨи ɫе 
ɫɨɡɞаɞени ɜɨɝɥаɜнɨ ɜɨ ɤɨнɬаɤɬнɨ-
ɦеɬаɦɨɪɮнɨ-ɦеɬаɫɨɦаɬɫɤаɬа ɮаɡа ɩɨɡначајни 
ɫе: ɦаɝнеɬиɬ, јаɤɨɛɫиɬ, хеɦаɬиɬ, хаɭɫɦаниɬ и 
ɞɪ.  
Ɉɞ неɪɭɞниɬе ɦинеɪаɥи најинɬенɡиɜнɨ  е 
ɡаɫɬаɩен ɤɜаɪɰɨɬ, ɫɥеɞен ɫɨ ɤаɥɰиɬ и 
ɤаɥɰеɞɨн. Сиɬе ɨɫɬанаɬи ɪɭɞни ɦинеɪаɥи 
иаɤɨ иɦааɬ ɲиɪɨɤ еɤɫɬенɡиɬеɬ на ɩɨјаɜɭɜање 
неɦааɬ неɤɨе ɩɨɝɨɥеɦɨ ɡначење 
(Сеɪаɮиɦɨɜɫɤи, Ⱦɨɥенɰ, Таɫеɜ, 2006). Ɉɞ 
ɩɪеɬхɨɞниɬе иɫɩиɬɭɜања на ɨɜɨј ɥɨɤаɥиɬеɬ е 
ɩɨɡнаɬ  неɝɨɜиɨɬ ɦинеɪаɥен и хеɦиɫɤи ɫɨɫɬаɜ, 
нɨ не ɫе ɩɪеɡенɬиɪани ɪенɞɝенɫɤɨ 
ɞиɮɪаɤɰиɨни ɩɨɞаɬɨɰи ɡа ɩɪиɫɭɬниɬе 
ɦинеɪаɥи, ɡаɬɨаɰеɥɬа на ɨɜɨј ɬɪɭɞ е ɞа ɫе 
ɩɪеɡенɬиɪаɬ ɪенɞɝенɫɤɨ ɞиɮɪаɤɰиɨни 
ɩɨɞаɬɨɰи ɡа неɤɨи ɨɞ ɩɨɡначајниɬе ɦинеɪаɥи  
ɤаɤɨ (ɛаɪиɬ, ɝаɥениɬ, ɫɮаɥеɪиɬ, ɪɨɞɨхɪɨɡиɬ, 
хаɥɤɨɩиɪиɬ, ɤɜаɪɰ и ɤаɥɰиɬ).
МЕТОȾОɅОГɂЈА  
Минеɪаɥниɬе ɩɪиɦеɪɨɰи најɩɪɜин ɫе 
иɡɞɜɨени ɩɨеɞинечнɨ, ɞеɥɭɦнɨ ɫɩɪаɲени и 
иɫчиɫɬени ɞɨ чиɫɬи ɩɪиɦеɪɨɰи. ȼаɤа 
ɫɪеɞениɬе ɩɪиɦеɪɨɰи ɫе ɩɪаɲаɬ ɜɨ ахаɬен 
аɜан и ɫе ɩɨɝɨɬɜɭɜааɬ ɡа ɪенɞɝенɫɤɨ 
ɞиɮɪаɤɰиɨна анаɥиɡа. За анаɥиɡа е ɤɨɪиɫɬен 
ɞиɮɪаɤɬɨɦеɬаɪ на ɪенɞɝенɫɤи ɡɪаɰи (БRD-
6100) ɨɞ ɮиɪɦаɬа Shimadzu. Иɫɩиɬɭɜањеɬɨ е 
иɡɜеɞенɨ ɩɪи ɤɨнɬинɭиɪанɨ ɫɤениɪање ɜɨ 
ɨɛɫеɝ 5.00000 – 80.00000, ɛɪɡина на ɫɤениɪање 
2.0000 ɜɨ ɦинɭɬа, ɜɪеɦе на ɫɤениɪање 0.60 s, 
ɪɨɬаɰиɨнен ɤɨнɬɪɨɥен ɦɨɞ ɫɨ ɛɪɡина на 
ɪɨɬаɰија 60.0 rpm. Инɫɬɪɭɦенɬɨɬ е ɨɩɪеɦен 
ɫɨ ɛаɤаɪна ɰеɜɤа ɡа ɪенɞɝенɫɤи ɡɪаɰи ɫɨ 
ɛɪанɨɜа ɞɨɥɠина на ɡɪачењеɬɨ CuKα=1.54178 
Å ɤɨја ɪаɛɨɬи на ɜɨɥɬаɠа ɨɞ U = 40.0 kV и 
ɫɬɪɭен ɬɨɤ  I = 30.0 mA. Ⱦɨɛиениɬе ɪеɡɭɥɬаɬи 
ɡа 2Ɵ, d –ɜɪеɞнɨɫɬиɬе и инɬенɡиɬеɬиɬе (I), ɫе 
ɫɩɨɪеɞени ɫɨ ɥиɬеɪаɬɭɪниɬе ɩɨɞаɬɨɰи и 
ɩɨɞаɬɨɰиɬе ɨɞ JCPD ɫɬанɞаɪɞиɬе.  
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